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A Ñu )(NI!. Madrid i9 de agosto de 192O
ÑÚM. 186,
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
E3 13•Alf A_ EqZ., FC-3
Reates órdenes.
t'
ESTAU0 MAYOR CENTRAL —Destinos al T. de N. D. F. Abarzuza y
a un contramaestre.-- Resuelve instancia de un contramaestre de"
puerto.—Cambio de destino de clases y tropa.—Resuelve instancias
de un cabo de mar y de un id. de Artillería.—Destino a tres marl
neros.--Referente a jornales máximos y mínimos de los obreros y ope
Secti6n ficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Fernan
do Abarzuza y Oliva, embarque en el crucero
Reina Regenle, en relevo .del oficial de igual em
pleo D. Ubaldo Montojo y Méndez de San Julián,
quo pasa a otro destino, cuyo embarco se ha de
de efectuar con carácter urgente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años. — Madrid
18 do agosío de 1920..
El Almirante Jefe del Estado Mayo' rentt
P. A.
Salvador liuhiyas
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
- Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•••••••••••••••■•■■••
raros de la maestranza de los arsenales. —Concede cruz de San Her
menegildo a un contramaestre.—Aprueba pliego de condiciones para
una subasta.
NAVEGACION Y PESCAyARITIMA.--Resuelve instancia de un capitán
de la Marina mercarte.
INTENDENCIA GENERAL—Concede gratificación de efectividad al Cr.
de N. D. M. Cubeiro. Fija el alcance de la bonificación del 10 por 100
a las clases subalternas.
Pliego de condiciones.
fif
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 1.° del próximo
mes de septiembre el tiempo reglamentario de em
barco en el crucero Reina Regente el primer con
tramaestre de la Armada D. Ramón Martínez, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que sea rele -
vado en dicho destino por el de igual empleo don
Domingo Pérez Villar, el cual deberá encontrarse
en dicho buque con la anticipación suficiente, a fin
de tomar en el expresado día el cargo de su profe
sión, antes de la salida del buque a la mar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de agosto de 1920,
El Almirante Jet, del Estado Mayor central,
P. A.
Salvador Bultigas.
Sres Capitanes generales de los departamentos
de Ferro!, C:irtagena y Cádiz.
~111.941.1~-
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Padecido un error de copia en las cuartillas de la siguiente
real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL númei o 180, pá
gina 1.099, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo contramaestre de puerto Eugenio Fernán
dez Lago, en solicitud de abono de tiempo de ser
vicios por los prestados en las costas de Marruecos
a bordo del acorazado Pe/ayo y crucero Princesa
•
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de Asturias, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Madila de 13 de julio del corriente año, se ha servido
reconocer al solicitante, como doble tiempo decampaña, el siguiente:
lo Desde el 9 de julio hasta fin de diciembre de
1909, o sean cinco meses y veintidós días
2.° Desde el 10 al 17 y del 24 al 30 de septiembre de 19 desde el 2 al 22 de octubre y del 4 al28 de noviembre del propio año; desde el 15 al 21
de mayo y del 16 de junio al 16 de julio de 1912, o
sean tres meses y nueve días, que sumado al ante
rior da un total de nueve meses y un día.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
arios. - Isladrid 7 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Ma.yor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
~~•~1~~.~i■miamilora~m~in
Infantería de Marina (clases y tropa)
Circular.—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cambie de destino el personal que
figura en la siguiente relación, que encabeza el
sargento Pedro Gómez López y termina en el tam
bor Ricardo Biciana García.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
. drid 13 de agosto de 1920.
•
Señores.. ..
He:ación que se cita.
PERTf=-:NECEN
REGIMIENTO
Expedicionario (cumplido)
Idem.
30
Escribiente del Minísl.erio
2.° -Agreg.° Comp.' de ordenanzas
3•0
3.0
2.° Agreg.° Comp.' de ordenanzas
o
1.1.1011,1■~11~100.11■Iff
lo Almirante Jefe del Estado Mayor canuto,
P. A.
Salvador Ruhigas.
NOMBRES
SARGENTOS
Pedro Gómez López
Gerardo Martínez RodríguezJosé Fresneda Pérez
D. Tomás Egea Rojo
Eugenio Gutiérréuz Rivera
Isidro García y García
Pascual Vela Fernández
Arturo Hernández Galindo
TAMBOR
Ricardo Biciana García
te
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SE LES DL".--STINA
■••■•••••~.
REGIMIENTO
2.
3,0
Expedicionario (voluntario)
Idem.
Escribiente del Ministerio
Agreg.° Comp.' de ordenanzas
Expedicionario (voluntario)
2.0
Compañia de ordenanzas
Madrid, 13 de agosto de 1920.—El Almirante Jefe del Estado Mayor central, P. A., Salvador Bithigas.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Ferrol, del cabo de Artillería del cañonero Mac
Mahón, Juan Infante Dopico, que solicita conti
nuar en el servicio por dos años, como reengan
chado, S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido a bien dis
poner' se acceda a los deseos del recurrente, toda
vez que reúne los requisitos prevenidos, con los
premios y ventajas que determina el real decreto
de 4 de junio de 1915..
Lo que de i.eal orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de agosto de 1920.
Almirante Jefe del estado Mayor central,
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Cádiz, del cabo de marinería de la estación torpe
dista de Cádiz, Pedro Valerga Fernández, que so
licita continuar en el servicio por dos años, como
reenganchado, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer se acceda, a los deseos del inte
resado, toda vez que reúne los requisitos preve
nidos, con los premios y ventajas que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 16 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrstl,
P. A.
Salvador Bulzigas
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero de la dotación del
acorazado España Constantino García Martínez,
sea pasaportado a esta Corte con destino al Museo
Naval, donde continuará prestando los servicios de
su clase.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.- Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 16 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Contralmitrant¿ Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el marinero de la dotación del
crucero Río de la Plata Marcos Bilbao Gómez,
sea pasaportado a esta Corte con destino al Museo
Naval, donde continuará prestando los servicios de
su clase.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guard9 a V. E. muchos
años. Madrid 16 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Salvador Buhigas
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Contralmirante Jefe de serviciós auxiliares.
Excmo. Sr': S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero de la dotación del
Museo Naval Santiago García Laranga, sea pasa
portado con destino a Ferro], donde continuará
prestando los servicios de su clase.
Lo que de real orden, comunicada por e; Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 16 de agosto de 1920.
El A lmirante Jefe del E5tado hiayot et-ti a
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las propuestas de
jornales máximos y mínimos que para cada oficio en
sus distintas clases hacen los ramos de Armamen
tos, Ingenieros y Artillería de los tres arsenales de
la Carraca, Cartagena y Ferro], S. M. el Rey (que
Dios guarde), conformándose con lo informado por
la 2.a Sección del Estado Mayor central y las Jefa
turas de construcciones navales y de Artillería, pe
ha servido aprobar las referidas propuestás, y, en
fr
consecuencia, ha dispuesto que los jornales máxi
mo y mínimo que en lo sucesivo rijan en los arse
nales, sin aumentos de ninguna especie por ningún
concepto, sean los lue se indican en los adjuntos
cuadros.
JORNALES MAXIMOS Y !VIINIMOS
de los distintos oficios
EN LOS TRES ARSENALES DEL ESTADO
ARSENAL DE LA CARRACA
RAMO DE ARMAMENTOS
CLASE
Operario...
Peón . . . .
Aprendiz..
OFICIOS
Velas Recorrida
Jornal Jornal
mínimo máximo
6,00 7,50
Jornal Jornal
mínimo máximo
Movimiento Electricistas
y Torpedistas
Jornal jornal
mínimo máximo
6,00 7,50 6,00 6,00
5,00 1 5,00
Jornal
mínimo
6,00
5,00
2,00
Jornal
máximo
12,00
6,00
5,00
RAMO DE INGENIEROS
CLASE
Operario ..
reÓl1....
Aprendiz. .
OFICIOS
Herreros de i i-
hera
Caldereros de
hierro Herreros Ajustadores
Jornal
minimo
Jornal
máximo
Jornal
mínimo
Jornal
máximo
Jornal
mínimo
Jornal
máximo
Jornal
mínimo
Jornal
máximo
6,00
5,00
2,00
12,00
6,00
5,00
6,00
5,00
2,00
12,00
6,00
5,00
6,00
5,00
2,00
12,00
6,00
5,00
6,00
5,00
2,00
12,00
6,00
5,00
CLASE
Operario..
Peón . .
Aprendiz..
O I ,C; I O S
Montadores de
máquinas
Jornal Jornal
mínimo máximo
6,00
5,00
2,00
12,00
6,00
4,60
Modelistas
Jornal
mínimo
5,40
2,00
Jornal
máx.mo
10,00
3,40
undidores
Jornal
mínimo
5,60
2,00
Jornal
máximo
11,00
4,40
Carpinteros de
diques
Jornal
mínimo
5,00
2,00
Jornal
máximo
9,00
3,00
CLASE
Operario ..
Peón . . . .
Aprendiz..
OFICIOS
Carpinteros Albañiles
Jornal
minimo
5,00
2,00
Jornal Jornat
máximo mínimo
10.00
4,00
5,40
5,00
J.111111
máximo
900
5,00
Fogonei os
Jornal
mínimo
6,00
5,00
Jornal
máximo
7,00
5,00
Pintores
Jornal
mínimo
6,00
5,00
5,
Jornal
máximo
7,00
5,00
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RAMO DE ARTILLERÍA
CLASE
OFICIOS
Laboratorio de mixtos
Jornal
mínimo
Operario... • • • 999999 7,00
Peón 6,00
Aprendiz
~h.
Jornal
máximo
10,00
6,00
Tallex de armería
Jornal Jornal
mínimo máximo
6,00
5,00
4,40
11,00 -
6,00
4,80
ARSENAL DE FERROL
RAMO DE ARMAMENTOS
CLASE
Operario ..
Pedn. . . .
Aprendiz..
OFICIOS
Torpedistas
y electricistas
---- - ----
Recot rida
yVelas
-
"Ildovimiento, Maquinistas
Jornal
mínimo
Jornal
máximo
Jornal
mínimo
Jornal
máximo
Jo tnal
mínimo
Jornal
máximo
Jornal
mínimo
Jornal
máximc
5,2299
>
9
Y00"'
8 932
»
4.50
6,75
)
»
7.14
»
»
6,00
4,80
»
6,00
4,80
1
7,80
»
7,80
»
,
RAMO DE INGENIEROS
CLASE
O .F 1 C I 0 S,
Ajustadores y
me ntadoresde
máquinas
Jornal Jornal
mínimo máximo
f/perario..•
,
5,22 8,32
Peón. . , . 3,00 • 4,50
Aprendiz.. 1,00 2,50
Herreros de
ribera
Jornal
5,22
Jorual
máximo
8,32
1Jornal Jornal
máximo mínimo
Carpinteros Calafates
Jornal
mínimo
4,50
3,00
1,00
7,33
4,00
2,50
4,50
»
Jornal
máximo
7,33
CLASE
OFICIOS
Canteros yal
- bafiiles
Jornal
mínimo
Operario.. 4,50
Aprendiz.. .
Jornal
máximo
7,33
Piotores
Jornal I Joma"rr inimo máximo
4,50 7,33
Fogoneros
Jornal
mínimo
4,80
.1)
Jornal
máximo
5,50
RAMO DE ARTILLERÍA
CLASE
Operario ..
Peón . • • •
Aprendiz..
OFICIOS
Armeros Torneros
- Herreros Maqt
Jornal Jornal
mínimo máximo
Jornal Jornal
mínimo máximo
,
Jornal Jornal
mínimo !máximo
Jornal
mínimo
_
5,80 1 8.32l '4,50 1 4,80
I,0() 4,50
5,80 , 8,32
» »
•,-, »
5,80 8,32
1 »
»
7,80
;5
-
tinistas
,Jornal
máximo
CLASE Fogoneros
Jornal Jornal
mínimo máximo
Operario.. 4,80 4,80
Peón . . . .
Aprendiz.. ».1>
OFICIOS
Carpinteros
Jornal
mínimo
Jornal
máximo
5,00 8,32
4,80
Talabarteros
!Jornal
mínimo
5,00
Jornal
máximo
8,32
Artificieros
,Tornal Jornal
mínimo máximo
5,00 7,80
A
ARSENAL DE CARTAGENA
RAMO DE ARMAMENTOS
CLASE
-OFICIOS
-Velas
Jornal Jornal
mínimo máximo
Operario ,5,00 9,00
. Peón...
Aprendiz...
Recorrida
Jornal Jornal
mínimo máximo
5,00 9,00
:5
Movimiento
Jornal Jornal
mínimo máximo
5,00 8,00
5,0() 5,00
RAMO DE INGENIEROS
OFICIOS
A jus tadores y
' montadores de
CLASE máquinas
Jornal • Jornal
mínimo máximo
Operario .. 7,00 12,00
:Peón . • • . 5,00 7,00
Aprendiz.. I. 2,50 4,80
Caldereros de
hierro
Jornal Jornal
mínimo máximo
7,00 10,00
5,00 7,00
2,50 4,80
Herreros de
ribera
Jornal Jornal
mínimo máximo
7,00 10,00
5,00 7,00
2,50 4,80
Herreros
Jornal Jornal
mínimo !máximo
7,00 12,00
5,0,9 7,00
2,50 4,80
CLASE
Operario ..
Peón....
Aprendiz..
OFICIOS
Caldereros de
cobre
A lbafilles Modelistas Carpinteros de
diques
,
!
Jornal Jornal
mínimo máximo
Jornal
mínimo
Jornal
máximo
'
Jornal Jornal
mínimo !máximo
Jornal Jornal
mínimo máxime
7,00
5,00
2,50
12,00
7,00
4,80
•
7,00 m 10,00
5,00
,
7,00
2,50 1 4,80
7,00 12,00
5,U0 7,00
2,50 4,80
7,00 10,00
5,00 , 7,00
2,50 ! 4,80
i
CLASE
7,80 Operario ..
Peón. .
Ap•endiz..
OFICIOS
Calafates
jornal
'minimo
7,00
5,00
2.,50
Jornal
máximo
10,00
7,00
4,80
Maquinistas
Jornal
mínimo
5,00
2,50
Jornal
máximó
12,00
4,80
Fogoneros
Jornal Jornal
mínimo máximo
5,00 7,00
Pintores
Jornal
mínimo
Jornal
máximo
7,00 110,00
5,00 7,00
2,50 4,80
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RAMO DE ARTILLEUÍA
(LASE
Operario ..
Peón . •
Aprendiz. .
Armeros
JornP1
mínimo
5,00
2,50
Jornal
máximo
12,00
4,95
OFICIOS
Torneros
Jornal
mínimo
5,00
2,50
Jornal
ipáximo
12,00
4,95
Modelistas
Jornal
mínimo
5,00
2,50
Fogoneros
Jornal
máximo
12,00
4,95
Jornal
mínimo
5,00
Jornal
máximo
7,00
CLASE
Maquinistas
Jornal
mínimo
Operario .. 5,00
Peón . . . . »
Aprendiz. »
OFICIOS
Fundidores
Jornal
máximo
9,00
Jornal
mínimo
5,00
2,50
Herreros
'Jornal
máximo
Jornal Jornal
mínimo máximo
12,00 5,00
4,95 T 2,50
Parque
Jornal
mínimo
10,00 5,00
4,95
Jornal
máximo
10,00
CLASE
Operario......
Peón
Aprendiz
OFICIOS
Laboratorio
Jornal
mínimo
5,00
Jornal
máximo
12,00
Movimiento
Jornal
mínimo
5,00
Jornal
máximo
7,00
i=1■1■101101M•
Es asimismo la voluntad de S. M., que queden
derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo
aquí dispuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.- Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 13 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
La Armada.
Sres. Generales Presidentes de las Juntas de go
bierno de los arsenales de Cádiz, Ferrol y Car
tagena.
Señores .. .
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra, en real orden comunicada de fecha 3 del
corriente mes, dice a este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr : El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente:-«El Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Asamblea de la Orden
de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder al
segundo contramaestre, alférez de fragata gradua
do, D. Diego Sánchez Oneto, la cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de 18 de mayo de 1920d.
Lo que de igual real orden, comunicada por el
señor Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 13 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del beLadu Mayor conlral
P. A.
Salvador Buhi.gas.
-
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Subastas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g)., de conformi
dad con lo informado por la Asesoría general de
este Ministerio, se ha servido aprobar los unidos
pliegos de condiciones reda,tados por el arsanal
de la Carraca, que han de regir en la subasta que
para la adquisición de tubos de latón con destino
a los condensadores del crucero Cataluña debe ce
lebrarse en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarzle a V. E. muchos
años.-Madrid 13 de agosto de 1920.
DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
ia Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
- Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Navegación y pesca marítima
Anulación de nombramientos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de la Marina mercante: D. Juan Goitizolo y
de Aramburu, de la inscripción marítima de Bilbao,
solicitando que se le extienda un nuevo título de
capitán con dicho nombre y apellidos, en vez del
que le fué extendido en 15 de julio de 1905, con el
mismo nombre y apellidos de Aramburu y Goiti
zolo:
Resultando que estos apellidos eran los de su
madre, como hijo natural, y resultando, asimismo,
que ha sido reconocido por su padre como hijo
legítimo, según certificación expedida por el Re
gistro Civil, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por V. E., se ha servido disponer
que se anule el nombramiento expedido en 15 de
julio de 1905 y que se le extienda otro con los ape
llidos de Goitizolo y de Aramburu, y que se prac
tiquen las debidas rectificaciones en los asientos
que tiene formados en la inscripción marítima de
Bilbao.
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De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Mathid 7 de agoto de 1920.
DATo
.Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítiw.
Comandante de Marina de Bilbao.
Intendencia generai
Cuerpo Administrativo,
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado en el
apilrtado b) de la base 11 del real decreto de 1.° de
julio (11, 918; S. M. tu1 Rey (q. I). g ) se ha servido
dispon.l. se abone al contador de navío D. Manuel
Cubeiro y Cebreiro desde la revista de 1.° de sep
tiembre próximo venidei.o la gratificación anual de
quiniellifts pesetas por cumplir cinco años de efec
tividad en su empleo en fin del presente mes.
De real ordea lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diós guardo a Y. E. muchos
años. Madrid 14 de agosto de 1920,
DATO
Sr. Intendente geüeral de este Ministerio
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
Sr. Ordgnador General de Pagos,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina.
Sueldos, haberes y gratificaciones
, Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q. D. g ), de la
consulta de la Ordenación de pagos del apostadero
de Ferrol, trasladada por la General del Ministerio
respecto a la pertinencia de computar a los cuer
pos subalternos los aumentos de sueldo por años
de servicio y la bonificación del 10 por 100 a las
ciases que la tenían concedida, para los efectos del
30 por 100 de aumento de sueldo incluido en el vi
gente presupuesto; se ha servido resolter, de con
fo:.miciad con lo manifestado par la Intendencia ge
neral, 1.°—Con respecto a los aumentos de sueldo
por años de servicio,. que se esté a-lo resuelto en el
punto 2.° de fa real orden de 27 de mayo último
(D. O. núm 120 pág. 696), 2.° — Y en lo relativo a
la bonificación del 10 por 100, que debe conside
rarse como complemento de los sueldos de -ante
riores organizaciones, por lo cual no debe subsistir
para las clases que han optado por los beneficios y
haberes de los nuevos reglamentos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Ma-drid 14 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del E. M. (:.
Sr. Ordenador general do pagos del Ministerio.
Sr. Intendente general dei Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
-;eñores .
ANUNCIO DE SUBASTA
Comisaría úel arsenal de la Ca•r:tea.
NEGOCIADO DE ACOPIOS
Pliego de condiciones legales o de derecho con arreglo a lascuales se saca a subasta solemne y pública el suministrode 10.500 tubos de lafón para los condensadores del Crtt
Ce110 Cataluña, cumpliendo lo que dispone la. real ordencomunicada de 8 de enero de 1920.
Primera. La licitación tiene por objeto el suministro
de los tubos- que se relacionan en las condiciones del
pliego de las facultativas y en el presupuesto que se le
une, que acompañan al presente.Esta subasta se verificará y habrá de cumplirse el con
trato con sujeción a la vigente ley de _Hacienda y reglamento de contratación de servicios y obras de la Marina,
aprobado por real orden de 4 de noviembre de 1904 y
disposiciones posteriores que lo modifican y en ese con
cepto serán rechazadas todas las proposiciones que se
presenten y no se ajusten y llenen todos los requisitos
que preceptúan la ley y reglamento citados o varíen las
condiciones gire se fijan ea el presente pliego.
Segunda. El precio que ha de servir de tipo para la,
subasta será el de ciento setenta, y cinco mil ochocientas
setenta y cinco pesetas (175.875 pesetas), importe, según
presupuesto, (le los 1).500 tubos que han de suministrarse.
Tercera. El acto de la subasta tendrá lugar en Madrid,
ante la Junta especial de subastas delMinisterio de Mari
na y en el día y hora que se anuncie en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Boletines
Oficiales de las provincias de Madrid, Coruña, Cádiz,
Murcia, Sevilla, Barcelona y Vizcaya (Bilbao') y por edic
tos que se fijarán en las Comandancias de Marina de Co
ruña, Cádiz' Sevilla, Barcelona y Bilbao.
Cuarta. Las proposiciones deberán redactarse con su
jeción al modelo que se inserta al final de estas condi
ciones y extendidas precisamente en papel de la clase 8.8,
valor de una peseta, no admitiéndose las que lo estén en
papel común, con sello adherido a-él, las proposiciones se
presentarán en sobre cerrado y firmado por los licitado
res. Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará también cada licitador
su cédula personal, que le será devuelta después de to
mada nota de ella y un documento que acredite haber
impuesto en la Caja general de Depósitos o en sus sucur
sales_de provincias,- bien en metálico o bien en valores
públicos admitidos por la ley al tipo de cotización que
señala el art. 127 del vigente reglamento de contratación
de servicios y obras de la Marina, la cantidad de ocho
mil setecientas noventa y tres pesetas setenta y cinco cén
timos (8.793,75 pesetas) en concepto de depósito para to
mar parte en la licitación.
Si la proposición se presenta a nombre de otra perso
na, Se acompañará a aquélla poder legalizado que así lo
acredite, y si el licitador fuese extranjero acreditará su
personalidad con la presentación de sus pasaportes y una
declaración por escrito de que renuncia a 'todos los dere
chos de que por la legislación de su país puedan asistir
les, contra las resoluciones que la Administración dicte
en todas 1a3 incidencias del cumplimiento de este con
trato.
Las proposiciones podrán entregarse en las Capitanías
generales de los departamentos de Cádiz, Ferrol y Car
tagena y en las Comandancias de Marina de las provin
cias de Coruña, Bilbao, Barcelona, Sevilla y Cádiz, du
rante un plazo comprendido desde la publicación de
anuncio de esta subasta, hasta cinco días antes del señal
lado para su celebración. En la Sección del Material del
Estad() «Mayor central hasta las dos de la tarde del día
auterior al que se celebre el acto y al Presidente de la
Junta de subastas durante los treinta minutos que des
pués de constituída aquélla se concedan para dicho-obje
to, con arreglo al punto 2.° de la real orden de 19 die ene
ro de 1906.
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Quinta. La baja que al precio tipo señalado para el
servicio ofrezcan hacer los licitadores, se expresará en la
misma unidad monetaria que la adoptada para fijar di
cho ipa.
Si en el remate resultan ser doáf ó más proposiciones
iguales, se procederá en el acto a una nueva licitación
oral, durante quince minutos, por pujas a la llana entre
los autores de dichas proposiciones, y si transcurridü ese
plazo subsistiese la igualdad de- aquéllas, se decidirá la
adjudicación por medio de sorteo.
Sexta. El licitador &cuyo favor se adjudique el rema
te, impondrá como fianza para responder del cumpli
miento del contrato, en la Caja general do Depósitos o en
sus sucursales de provincias, en la forma. ya indicada enr
la condición cuarta, la cantidad de diez y siete mil
quinientas ochenta siete pesetas cincuenta céntimos.
(17.587,50 pesetas) a disposición del Sr. Ordenador de pa
Os de Marina del apostadero de Cádiz.
El plazo marcado para la imposición de esa fianza. será
el de diez días, a contar desde la fecha que le sea notifica
da al contratista la adjudicación definitiva, y dentro de
ese plazo deberá presentar, en la expresada Ordenación
de pagos de Marina del apostadero de Cádiz, la correspon
diente carta de pago.
Séptima. El plazo para el otorgamiento de la escritura
pública será igualmente de diez días, contados en la u-lis
t-tia forma que expresa la condición anterior y durante
ese plazo di contratista-deberá presentarse en la ya repe
tida Ordenación de pagos de Marina del apostadero de
Cádiz para otorgar aquélla.
En el caso de que el adjudicatario deje de presentarse•
para otorgar la escritura o en el de que no inaponga la
danza correspondiente dentro de los plazos que antes.
se marcan, se dará por anulado el remate con pérdida del
depósito, celebrándose nueva subasta a perjuicio del act
judicatario y a todos los efectos que -expresa el art. 51 de
la ley de Hacienda Pública de -1.° de julio de 1911.
En el caso de surgir algún inadente de carácter ad
ministrativo o notarial que demore el otorgamiento de
la escritura pública. la Superioridad podrá ampliar el
plazo que ahora se estipule para ello y por- el tiempo que
estime prudencial.
.Err todo caso la fianza no será devuelta hasta que
adjudicatario justifique hailarse solvente de todos sus
compromisos.
Octava. El contratista se obliga a entregar en el al
macén de recepciones del arsenal de la Carraca los 10.500
tubos que comprende este suministro, siendo de su cuen
ta todos los gastos de transporte, dentro dei plazo de seis,
meses, como máximo, que empezará a contarse desde el
día siguiente a:aquél en que se otorgue la escritura.
Novena. El contratista presentará, con la anticipación
suficierte, las facturas-guías que previene el vigente re
glamento de contabilidad, a los efectos del ingreso en el
arsenal del. material y a los demás efectos que se estable
cen en dicho reglamento.
Una vez ingresados en el almacén de recepciones los.
tubos de referencia, serán reconocidos por la Junta de
signada para ello, la cual los sometera a todas las opera
ciones que estime necesarias para asegurarse que la cons
trucción y calidad del material son las mismas que deben
reunir con arreglo a las Condiciones que exige el pliego
de las facultativas, y de reunirlas serán declarados
Si los repetidos tubos fueran rechazados en todo o en
parte por no llenar las condictone,s debidas, el contratis
ta deberá retirar del expresado almacén los que sean, en
un plazo de cinco días, contados desde el siguiente al en
que se haya efectuado el reconocimiento y si transcurri
do este piazo no lo ha efectuado, se entenderá que hace
renuncia de ellos, adjudicándose a favor de la Hacienda.
El contratista se obliga a entregar nuevamente otros
tubos en lugar de los desechados, para lo cual se. le concederá otro plazo igual al señalado para la primitiva en
trega, cuyo plazo se empezarii a contar desde el día si
guiente al en que se haya verificado el reconocimiento
•
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de los tubos que fueran desechados. Recibidos nueva
mente serán_ sometidos a las mismas formalidades de re
conocimiento para su admisijm y recibo.
Décima. Se considerará como falta de cumplimiento
al contrato:
Primero. Cuando no presente el contr,átista los tubos
en el plazo señalado;-- y
Segundo. Cuando presentados en dicho plazo y recha
zados por falta de condiciones, no lo reponga y presente
dentro del nuevo plazo que para ello se señale.
Undécima. Si el contratista dejase de entregar los
tubos en el plazo señalado, pagará una multa valuada en
el uno por ciento del importe total del servicio por _cada
día que tarde en presentarlos, y 'si transcurrido el plazo
de diez días con dicha penalidad no lo hubiese aun veri
ficado, podría acordarse la rescisión del contrato, con pér
dida de la fianza y obligado al pago de la multa en que
haya incurrido, según el expediente que oportunamente
se instruirá.
Esta condición, y la penalidad en ella establecida, será
igualmente aplicable al contratista cuando no, reponga elmaterial rechazado dentro del nuevo plazo señalado para
su entrega
Duodécima. El pago del suministro se verificará por
medio de libramiento, que dentro del plazo de quince disis,
a partir de la fecha de la licjuidación del 'servicio, se ex
pedirá sobre la Tesorería-pagaduría dellacienda que en
el acto de otorgar la escritura designe el rematante, cavo
libramiento será expedido por la Or tedia ción de pagos de
Marins que corresponda. En el caso de retraso en la ex -
pedición del expresado libramiento' no podril el contra
tista exigir abono de intereses por demeras.
Décima tercera. Serán de cuenta del contratista el
pago- de todos los gastos siguientes:
Primero. Los del expediente-de subasta, el papel sella
do del acta de la misma, los derechos del notario que la
autorice, los de la copia testimoniada del acta de la su
basta, el pago de la escritura del contrato v sus copias.
Segundo. El pago de todos los anuncios en los perió
dicos oficiales y el de la-impresión de veinticinco ejem
plares de la escritura, gire entregará a los veinte días de
recibir la copia de la misma.
Tercero. Los derechos arancelarios y los gastos de des
pacho de Aduanas del material contratado que importe
del extranjero, caso de que en virtud de autorizar la con
currencia extranjéra en la licitación, optara por impor
tarla, así como también los establecidos o que se establez
can en el lucrar donde _ha de efectuarse el suministro.
Cuarto. Los de los derechos reales, impuestos de la
Hacienda, Timbre y contribución, pagos del Estado, y en
general, todos los impuestos establecidos o que se esta
blezcan durante la ejecución de este-contrato.
El abono de los expresados gastos se justificará con las*
oportunas cuentas o recibos originales que el contratista...,
presentará al citado señor Ordenador de pagos de Mari- ,
na del apostadero de Cádiz y sin cuyo requisito no podrá
ser devuelta la ganza al contratista a la terminación de
su contrato.
Décima cuarta. Este contrato se celebrará con arreglo
a la ley de Protección a la Industria Nacional. de 14 de
febrero de 1907 y en virtud y cumplimiento del real de
creto de 22 de junio de 1910, que adiciona el regin mento
de 23 de febrero de 1908, se inserta literalmente en este
pliego de condiciones los artículos cr _del expresado reglamento: . -yds
•
Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postu
ra o proposición admisible una subasta o concurso sobre
materia reservada a la producción nacional, se podrá ad
mitir concurrencia de la extranjera en la segunda subasta
o en el segundo e,onburso que se convoque, con sujeciónal mismo pliego de condiciones que sirvió de base la
primera vez.
«Art. 14. En la segunda subasta o en-el segundo con
ciirso previsto por el artículo anterior, los productos nacionales serán preferidos en concurrencia con los productos extranjeros, excluidos de la relación vigente,
e.
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mientras que el precio de aquéllos no exceda al de éstos
en más del 10 por 109 del precio que señale la propo
sición más módica. Siempre que el contrato comprenda
productos incluidos en la relación vigente y productos
que no estén, los pliegos de condicienes y las proposicio
nes los agruparán por separados. En tales contratos la
• preferencia del producto nacional establecida por el pá
rrafo precedente, cuando éste fuera aplicable, cesará
cuando la proposición por ella establecida resulte mejo
rada en más del diez por ciento computado sobre el me
nor precio de los productos no figurados en dicha rela
ción anual.
Art. 15. En todo caso las proposiciones han de expre
sar los precios en moneda española, entendiéndose por
cuenta del proponente los adeudos arancelarios en su
caso, los demás impuestos, los transportes y cualquiera
otro gasto que se ocasione para efectuar la entrega se
gún la condición del contrato.
Art. 17. Las autoridades y los funcionarios de Admi
nistración que otorguen cualquier contrato para servi
cios u obras públicas, deberán cuidar de que copias lite
rales de tales contratos sean comunicadas inmediata
mente después de haberlo celebrado, en cualquier forma,
directa, concurso o subasta, a la Comisión Protectora de
la Industria Nacional.
Décima quinta. Será reservado por el Ministerio de
Marina al concepto /Servicio industrial», del capítulo 13,
art. 2.°, el crédito legislativo necesario para efectuar el
servicio de que se trata.
Décima sexta. Este pliego de con liciones y el de las
facultativas, estará de manifiesto en la Sección del Mate
rial del Estado Mayor central del Ministerio de Marina,
en los Estados Mayores de las Capitanías generales de
los departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en la
Secretaría de la Jetitura de este arsenal.
Por el solo hecho de presentar proposiciones, se con
siderará que su autor se ha informado de los preceptos
del reglamento de contratación vigente y acepta en todo
caso las disposiciones del mismo.
Décima séptima. El contratista deberá tener en la ca
pital del depaftamento de Cádiz nna persana que legal
mente lo represente con quien se entienda la Administra
ción de dicho departamentos en todas las incidencias a
que dé lugar el cumplimiento y efectos de este contrato.
Arsenal de la Carraca, 9 de junio de 1920.
El Jefe del Negociado,
Manuel Gutiérrez
Modelo de proposición.
Don N. N., vecino de.. .. domiciliado en en su
nombre (o en nombre de D. N. N. para lo que se halla le
galmente autorizado), hace presente: Que impuesto del
anuncio inserto en la Gaceta de Madrid núm de tal
fecha (o en el Boletín Oficial de la provincia de nú
mero correspondiente a tal día) y de los pliegos de
condiciones para contratar el suministro de 10.500 tubos
de latón para los condensadores del crucero Cataluña,
se compromete a llevar a efecto el servicio con estricta
sujeción a las condiciones estipuladas en dichos pliegos
y por los precios señalados para la subasta (o con la baja
de pesetas.... céntimos, por cada cien pesetas).—
Fecha y firma.--Todo en letra.
1
El Jefe del Negociado
Manuel Gutiérrez
RAMO DE INGENIEROS DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Pliego de condicione» facultativas.
1.a Los referidos tubos procederán de una sola fabri
cación.
2.a Serán de latón y de la composición siguiente:
Cobre 70 0/0 como mínimo.
Estaño 1 0/0 mínimo.
Zinc el resto.
El total de otros metales e impurezas no excederá de
0,625 O/,•
3•a El estaño y zinc empleado en la fabricación serán
de superior calidad, así como el cobre, que no contendrá
más de 4 milésinris de impurezas. Podrá emplearse una
proporción de cobre electrolítico conveniente para obte
ner este resultado.
También podrán emplearse retales de tubos en propor
ción de 20 (70 siempre que procedan de tubos elaborados
por el mismo fabricante y de la misma calidad exigida
por estas condiciones.
4.a Los tubos serán sin soldadura. La fabricación de
cilindros para el estriado, podrá verificarse por discos
embutidos o por fundición directa.
1
En el primer caso, deberán los disdos su' cepillados
antes de ser embutidos.
En el segundo caso, los cilindros fundidos deberán ser
mandrilados interiormente y torneados por el exterior
para que desaparezcan los defectos de fundición.
La materia removida para este fin no será inferior a
2 mm. en el radio para cada superficie. La forja de los
cilindros y cualquier procedimiento en caliente que pue
da emplearse para la elaboración de los tubos, será se
guido de recocido y maquinados conveniente para lim
piarlos de defectos. El trabajo para terminarlos se efec
tuarán por estirado en frío.
5.a El número de tubos y sus dimensiones son los de-,
terminados en pedido objeto del concurso y serán las si
(mientes:
10.500 Diez mil quinientos tubos de latón sin soldu
ra, de
3,098 Tres metros noventa y ocho milímetros de lon
gitud.
0,019 Diez y nuevemilímetros de diámetro exterior.
0,016 Diez y seis milímetros diámetro interior.
De aleación homogénea y con arreglo a lo que precep
' túa la condición tercera de este pliego; serán estancos,
resistiendo una presión de 70 kilogramos por centíme
tro cuadrado.
6•a Las pruebas individuales de los tubos serán ins
peccionadas por el Sr. Ingeniero de reconocimientos de
materiales, y sujetadas a las prescripciones de la real or
den de 20 de octubre de 1913.
7.a El plazo de entrega de los tubos es de seis mese
como máximo, a partir del día de la fecha que se noti,
fique la adjudicación.
8•a Para el suministro puede admitirse la concurren
cia extranjera.
Carraca, 22 do enero de 1920.
El Jefe del Ramo de Ingenieros,
Claudio Alderegnia
!PIresta-puesto.
Cantidad. Unidad.
10.500 Núm.
~lb
ill1~11111~~11111
DESIGNACION
Tubos estirados en trío,
sin soldadura de alea
ción homogénea de
3098 metros de longi
tud, 0,019 de diámetro
exterior, 0,016 íd. in
terior, estancos a pre
sión de agua de 40 a 50
kilogramos por centí
metro cuadrado
TOTAL
Valor TOTAL
de
unidad. Ptas. els,
16,75 175,875,00
175,875,00
Importa este presupuesto la cantidad de ciento setenta
y cinco mil ochocientas setenta y cinco pesetas.
Carraca 22 de enero de 1920.
El Joie del Ramo de Ingenieros,
Claudio A lderegukt
;m1, dol .111.ister10 de Marina,
